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KPT分析を行わせた 7）。即ち、Kは Keep を意味し、良かった点やできた点について記述させ、Pは







合評価について評価させた。まず、①講義に対する自己評価について、図 1 に示すような 2 つの視点
から 5 段階で評価させたところ、講義履修者の平均スコア（ 5 点満点中）は、授業態度が 4.7 点、内
容の理解度が 4.5 点であり、高い数字を示していた。
同様に、②学習ノートの評価について、図 2 に示すような 3 つの観点から 6 段階で評価させたと
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